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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Mulailah dari mana Anda berada. Gunakan apa yang Anda miliki.  
Lakukan apa yang Anda bisaBanyak kegagalan hidup yang terjadi karena orang-
orang tidak menyadari seberapa dekat kesuksesan mereka saat mereka menyerah.  
Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan 
doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan 
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Seiring dengan banyaknya permintaan ikan cupang hias dari konsumen baik itu 
untuk kebutuhan koleksi maupun kontes maka hal ini sangat berpengaruh terhadap 
meningkatnya penjualan ikan cupang hias di Kink Betta Kudus. Hal ini lah yang 
menuntut adanya perbaikan terhadap sistem penjualan yang sedang berjalan supaya 
mampu memenuhi segala kebutuhan dalam sistem penjualan yang diharapkan.  
Metode pendekatan yang digunakan untuk analisis dan perancangan system 
adalah metode terstruktur dan metode pengembangan yang digunakan adalah 
metode waterfall, perangkat lunak yang membantu perancangan dan pengelolaan 
Sistem Informasi Penjualan Ikan Cupang Hias Berbasis Website ini menggunakan 
MySQL untuk pengelolaan databasenya.  
Sehingga dengan adanya sistem penjualan ikan cupang hias berbasis 
website yang akan dibangun, diharapkan dapat menjadikan perubahan dalam 
penjualan ikan cupang di Kink Betta Kudus, serta dapat mempermudah baik dari 
pihak pengelola maupun dari pihak kostumer dalam melakukan transaksi penjualan. 
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Along with the many requests of betta fish from consumers both for the needs 
of the collection and the contest then this is very influential on the increase of 
ornamental betta fish sales in Kink Betta Kudus. This is what requires an 
improvement to the current sales system in order to be able to meet all the needs in 
the expected sales system. 
Approach method used for analysis and system design is structured method and 
development method used is waterfall method, software that help design and 
management Information System Sales of Betta Ornamental Fish Based Website is 
using MySQL for database management. 
So with the system of sale of betta fish based website that will be built, is 
expected to make changes in the sale of betta fish in Kink Betta Kudus, and can 
simplify both from the manager and from the customer in making sales transactions. 
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